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Musik rockabilly adalah salah satu yang berperan besar dan berpengaruh di awal 
pembentukan musik rock dan gaya hidup masyarakat. Rockabilly lahir dari 
perbedaan kultur musik di Amerika Serikat, yakni kulit putih (musik country) dan 
kulit hitam (musik blues), yang dimana pada saat itu isu diskriminasi kerap terjadi 
pada golongan kulit hitam. Munculnya rockabilly membuat sikap-sikap 
diskriminatif kian meredup. Gaya hidup rockabilly pun masih banyak yang 
diterapkan masyarakat pada saat ini, bahkan di Indonesia. Dari segi perilaku 
masyarakat, dan tata berbusana nya masih ditemukan dimana saja. Namun, sedikit 
orang yang tahu dan mengerti apa itu rockabilly. Arsip mengenai musik rockabilly 
pun sangat jarang ditemukan. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik mengenai 
perkembangan musik rockabilly di Indonesia dalam bentuk perancangan buku 
ilustrasi sebagai bentuk media informasi visual. Dalam Tugas Akhir ini metode 
penelitian yang penulis gunakan mengacu pada buku Graphic Design Solution 
milik Landa (2011) yaitu penulis mengumpulkan data-data terkait fenomena musik 
rockabilly di Indonesia lalu data tersebut di analisa permasalahannya yaitu 
kurangnya informasi, dan dokumentasi, setelah itu dari permasalahan tersebut 
penulis melakukan wawancara, kuisioner, dan survei untuk mengatasi hal tersebut 
dan mengumpulkan data mengenai konsep visual yang cocok. Dari hal tersebut 
dikembangkan ide dari konsep visual tersebut diawali dengan sketsa lalu 
didigitalisasi, tahap terakhir hasil rancangan dieksekusi dalam bentuk media buku 
ilustrasi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat jumlah yang masih 
sedikit mengetahui mengenai sejarah dan dinamika musik rockabilly di Indonesia. 
Dengan adanya buku ini diharapkan menambah informasi, antusias masyarakat 
terhadap musik lokal, serta masyarakat menerapkan sifat-sifat positif dari 
kebudayaan rockabilly. 




Rockabilly is one that plays a big and influential role in the early formation of rock 
music and people's lifestyles. Rockabilly was born from differences in music culture 
in the United States, namely white skin (country music) and black skin (blues 
music), which at that time the issue of discrimination often occurred in black 
people. The emergence of rockabilly makes discriminatory attitudes fade. The 
rockabilly lifestyle is still widely adopted by the public at this time, even in 
Indonesia. In terms of community behavior, and fashion is still found everywhere. 
However, few people know and understand what rockabilly is. Archives of 
rockabilly music are also very rarely found. Therefore, the author raises the topic 
of the development of rockabilly music in Indonesia in the form of designing 
illustration books as a form of visual information media. In this Final Project, the 
research method that I use in Landa's Graphic Design Solutions book (2011) is that 
the writer collects data related to rockabilly music phenomena in Indonesia, and 
then the data is analyzed by the analyst, which involves distribution, because it is 
related to this research interviews, questionnaires, and surveys to overcome this 
and collect data about suitable visual concepts. From this, the idea of a visual 
concept was developed which began with a printed sketch, and the last one was 
made in print media. The results of this study found that there are still a few who 
know about the history and dynamics of rockabilly music in Indonesia. The 
existence of this book is expected to add information, the enthusiasm of the 
community towards local music, as well as the people applying the positive qualities 
of rockabilly culture. 
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